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Studi Kasus Proses Pembuatan Komik Jurnalistik Di 
Media Daring Indonesia 
 
Virgilery Levana Clarence 
  
Perkembangan zaman yang sudah dikuasai oleh teknologi terutama 
penggunaan gawai yang tinggi, bentuk pemberitaan dengan menggunakan format 
komik jurnalistik merupakan sebuah pilihan yang segar. Tidak hanya dirasakan 
pas dalam penyampaiannya yang ringan, komik jurnalistik mampu menyampaikan 
berita yang terkadang luput oleh kata semata. Kehadiran komik jurnalistik sendiri 
merupakan hasil perkawinan antara dua dunia yaitu dunia visual dan dunia 
jurnalistik yang nanti akan melebur menjadi satu bagian. Oleh karena itu, 
penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana jurnalis komik sekaligus 
wartawan menyatukan konsep komik dan jurnalistik sehingga menjadi komik 
jurnalistik di media daring Lokadata.id, Tribunnews.com, dan Jurnaliskomik.com 
sebagai media daring yang aktif dalam memproduksi berita dalam bentuk komik 
jurnalistik. Kemudian, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif 
dengan menggunakan metode studi kasus Robert K. Yin. Untuk teknik 
pengumpulan data, penulis akan melakukan wawancara mendalam kepada jurnalis 
komik di media daring Lokadata.id, Tribunnews.com, dan Jurnaliskomik.com. 
Hal ini dilakukan untuk membandingkan proses produksi komik jurnalistik di 
setiap media dan penerapan sembilan elemen jurnalistik yang mereka gunakan. 
Penelitian ini diharapkan mampu menjadi acuan media untuk membuat terobosan 
baru dalam penyampaian berita yang lebih menarik dan sederhana. Selain itu, 
hasil penelitian ini mampu menjadi referensi bagi media mainstream 
mengembangkan dan mengevaluasi konten komik jurnalistik sehingga mampu 
menjangkau khalayak. 
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ABSTRACT 
 
Case Study: The Making Process of Journalistic Comic in Indonesia 
Online Media 
 
Virgilery Levana Clarence 
 
 
Due to the era development which has been ruled by technology, particularly the 
high usage of gadgets, news using the form of journalistic comics is a fresh 
choice. Not only felt under the light delivery, journalistic comics are also capable 
of delivering the news that is indescribable by words. The presence of journalistic 
comics was the intermarriage between two worlds; visual world, and journalistic 
world which will merge into one parts. Therefore, this research aims to find out 
how comic artist and journalist combine the concept of comic and journalistic 
thus becoming journalistic comic under the online media Lokadata.id, Tribun 
Jateng, and JurnalisKomik, as an active online media in producing news under 
the format of journalistic comic. Thereafter, this research is qualitative and 
descriptive research using the study case methods by Robert K. Yin. The technique 
being used for collecting the datas is by engaging in an in-depth interview with 
the comic artist(s) working in the online media; Lokadata.id, Tribun Jateng, and 
JurnalisKomik. This is done to compare the production process of the journalistic 
comic in each media and the practice of The 9 Elements of Journalistic that they 
are using. This research is expected to be able to be used as a media reference to 
create a breakthrough in delivering more interesting and simple news. Moreover, 
the result of this research is capable of being a reference to mainstream media to 
develop and evaluate the journalistic comic contents so as to reach the audience. 
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